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Abstract: 
 
Purpose: 
The main aim of this study is to develop and validate an audit tool measure and objective indices of 
neighborhood walkability, based on Geographic Information Systems, for studying the relationships 
between various urban environmental factors and residents' physical activity in Hong Kong, with 
particular focus on walking behaviour. 
 
Methods: 
We selected 32 residential neighbourhoods (Tertiary Planning Units) in Hong Kong based on their 
walkability indices using Frank et al.'s method (2006) and categorized into four groups in terms of 
their socio‐economic status and walkability levels. We employed Geographic Information Systems to 
estimate walkability levels and select observation segments. An audit tool was developed to obtain 
qualitative and quantitative data of the environmental characteristics of selected neighbourhoods. 
The audit tool and walkability indices will be validated against the self‐reported data on the walking 
behavior and perceived environmental barriers to walking of residents living within 400 metres of 
the observation units. 
 
Conclusions: 
The developed measures will be useful for future large‐scale interdisciplinary crosssectional and 
prospective studies to examine the association between macro‐ and microenvironmental variables 
and residents' levels of physical activity in Hong Kong and other Chinese cities. Research findings will 
also inform public health and land use policies that could have sustained population‐wide impacts 
on physical activity and, hence, health and quality of life of Hong Kong residents. 
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